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Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïèòàííÿ çíà÷óùîñò³ ñó÷àñíèõ ïåðåêëàäàöüêèõ 
ñòóä³é íà Çàõîä³. Ï³äãîòîâêà ïåðåêëàäà÷³â ïåðåäáà÷àº ïðîöåäóðó ùîäî ïîäîëàííÿ 
òðóäíîù³â ó ìàéáóòí³é ïðîôåñ³¿. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïåðåêëàäà÷, ïåðåêëàäîçíàâñòâî, ñó÷àñí³ ïåðåêëàäàöüê³ ñòóä³¿, 
ïåðåêëàäàöüêà òðàäèö³ÿ. 
 
Øèðîêèé îáì³í ³íôîðìàö³ºþ ì³æ íàðîäàìè ñâ³òó ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî 
ïåðåêëàäó ð³çíèõ ïîâ³äîìëåíü, ñòàòåé, â³ðø³â, êíèã òîùî. Öå ïèòàííÿ 
çàâæäè áóäå àêòóàëüíèì òîìó, ùî ðîçá³æí³ñòü ñèñòåì ïîíÿòü, ÿê³ñíà òà 
ê³ëüê³ñíà ñâîºð³äí³ñòü ìîâíèõ ñèñòåì, ñèíêðåòèçì ñëîâà ç éîãî ñêëàäíîþ 
çì³ñòîâíîþ ñòðóêòóðîþ, â³äì³íí³ñòü ó åòí³÷íèõ ñòåðåîòèïàõ ð³çíèõ 
íàðîä³â, êîìïëåêñíèé õàðàêòåð êîìóí³êàòèâíîãî çàâäàííÿ, ôàêòîð ÷àñó, 
ÿêèé ðîçä³ëÿº îðèã³íàë ³ éîãî òðàíñëÿò, ñîö³îëîã³÷í³ àñïåêòè àêòó 
êîìóí³êàö³¿ – âñå ðîáèòü ïðîöåñ ïåðåêëàäó (ïðåäìåò) òâîð÷èì ïðîöåñîì, à 
ïåðåêëàäà÷à (îá’ºêò) – òâîðöåì. 
Âàæëèâ³ñòü ïðîôåñ³¿ ïåðåêëàäà÷à â åïîõó ãëîáàë³çàö³¿ ïåðåá³ëüøèòè 
íåìîæëèâî. ²ç çðîñòàííÿì ÷èñëà êîíòàêò³â ì³æ ëþäüìè, ùî ðîçìîâëÿþòü 
ð³çíèìè ìîâàìè, çðîñòàº ïîòðåáà ó êâàë³ô³êîâàíèõ ïåðåêëàäà÷àõ. 
Ï³äâèùóºòüñÿ àâòîðèòåò öüîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ â ñâ³ò³. Âæå íå ç'ÿâëÿºòüñÿ 
êíèæîê íà Çàõîä³, äå ³ì'ÿ ïåðåêëàäà÷à íå ñòîÿëî á íà òèòóëüíîìó àðêóø³ 
ï³ä íàçâîþ ðîìàíó. Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà áàãàòüîõ êðà¿í, 
“ïåðåêëàä ïîâèíåí ñóïðîâîäæóâàòèñü ³ì'ÿì ïåðåêëàäà÷à” [1, 146]. 
Á³ëüøå òîãî, äåÿê³ òåîðåòèêè ³ ïðàêòèêè ïåðåêëàäó, íàïðèêëàä, Åçðà 
Ïàóíä, ñòâåðäæóþòü, ùî â ïðîöåñ³ ïåðåêëàäó, îñîáëèâî ïîåç³¿, 
ç'ÿâëÿºòüñÿ íîâèé, îðèã³íàëüíèé òâ³ð. Äî öüîãî ïðèºäíóºòüñÿ ïîåò ³ 
ïåðåêëàäà÷ Áîðèñ Ïàñòåðíàê. “Ïåðåêëàäè íåçä³éñíåíí³, òîìó ùî ãîëîâíà 
ïðèâàáëèâ³ñòü õóäîæíüîãî òâîðó º â éîãî íåïîâòîðíîñò³. ßê æå ìîæå 
ïîâòîðèòè ¿¿ ïåðåêëàä? Ïåðåêëàäè ìèñëèì³, òîìó ùî â ³äåàë³ ³ âîíè 
ïîâèíí³ áóòè õóäîæí³ìè òâîðàìè ³ ïðè ñï³ëüíîñò³ òåêñòó ñòàâàòè íà îäèí 
ð³âåíü ç îðèã³íàëàìè ñâîºþ âëàñíîþ íåïîâòîðí³ñòþ” [2, 161]. 
Àëå õòî æ òàêèé º íàñïðàâä³ ïåðåêëàäà÷? Ìîæíà, íåäîâãî 
ðîçì³ðêîâóþ÷è, ñêàçàòè, ùî êîæåí, õòî ñï³ëêóºòüñÿ, º ïåðåêëàäà÷åì. Àëå 
öå íå çîâñ³ì òàê. Íàïðèêëàä, çã³äíî ç íàñòóïíèì âèçíà÷åííÿì 
“ïåðåêëàäà÷ - öå äâîìîâíèé ïîñåðåäíèê ì³æ îäíîìîâíèìè ó÷àñíèêàìè 
ñï³ëêóâàííÿ ç äâîõ ð³çíèõ ìîâíèõ ñóñï³ëüñòâ” [3, 28]. Ïåðåêëàäà÷, ÿê ³ 
áóäü-ÿêà ëþäèíà, ùî ñï³ëêóºòüñÿ, æèâå ó ñâ³ò³ â³ä÷óòò³â, ñïðèéìàº 
çîâí³øí³ ïîäðàçíèêè - â äàíîìó âèïàäêó - îäèíèö³ îäí³º¿ ìîâè - äåêîäóº 
¿õ ³ ïåðåêëàäàº íà ³íøó ìîâó, òîáòî ïåðåêîäîâóº çàñîáàìè ³íøî¿ ìîâè. Òå, 
ÿêèì ÷èíîì â³äáóâàºòüñÿ öåé ïðîöåñ, íå óñâ³äîìëþºòüñÿ ñàìèì 
ïåðåêëàäà÷åì ³ íå ïîÿñíåíî íàóêîþ. Ïðîáëåìè êîäóâàííÿ ³ äåêîäóâàííÿ, 
ïîÿñíåííÿ âèáîðó òîãî ÷è ³íøîãî êîäó ìîâöÿìè, ñàìå ïðîöåñ îáðîáêè 
³íôîðìàö³¿ º ïðåäìåòîì ïñèõîë³íãâ³ñòèêè, ñîö³îë³íãâ³ñòèêè, ë³íãâ³ñòèêè 
òåêñòó. 
Ùå â³äíîñíî çîâñ³ì íåäàâíî ñòîñîâíî ïåðåêëàäó ââàæàëîñÿ, ùî â³í 
ñâîº¿ íàóêè ìàòè íå ìîæå [4, 12]. Àâòîðèòåòíà Ånñóñlîðåd³à Âã³tànn³ñà 
çãàäóº ïðî ïåðåêëàä ëèøå â ñàìîìó ê³íö³ ïðèñâÿ÷åíî¿ ìîâ³ ñòàòò³ é 
ñòâåðäæóº, ùî “â ö³ëîìó ïåðåêëàä - öå ìèñòåöòâî, à íå íàóêà” [5, 570]. ² 
õî÷à â ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åí³é ë³íãâ³ñòèö³, ãîâîðèòüñÿ, ùî “ãîëîâí³ ïðîáëåìè 
ïåðåêëàäó áóëè óñâ³äîìëåí³ ùå â àíòè÷íîñò³ é âèñëîâëåí³ Ñâ. ²ºðîí³ìîì, 
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äàâíüîºâðåéñüêèõ ³ ãðåöüêèõ îðèã³íàë³â” [6, 68], ïîíÿòòÿ 
ïåðåêëàäîçíàâñòâà, àáî òåîð³¿ ïåðåêëàäó, òóò íå ïîäàºòüñÿ. 
Íà Çàõîä³ äî ïåðåêëàäîçíàâñòâà ïî÷àëè ñòàâèòèñÿ ÿê äî íàóêè ï³ñëÿ 
êîíôåðåíö³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ 1976 ðîêó â ì³ñò³ Ëþìåí, Ãîëëàíä³ÿ, äå  
². ²âåí-Çîãàð çàïðîïîíóâàâ äëÿ îáãîâîðåííÿ ïîë³ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî 
òåîð³¿ ë³òåðàòóðè, à À. Ëåôåâðó áóëî äîðó÷åíî ñôîðìóëþâàòè âèçíà÷åííÿ 
ïåðåêëàäàöüêèõ ñòóä³é [7, 124]. 
²ñíóº òàêîæ òî÷êà çîðó, ùî ìè ïåðåáóâàºìî â ïîøóêó ³íòåãðîâàíîãî, 
ì³æäèñöèïë³íàðíîãî, ð³çíîìàí³òíîãî â ìåòîäàõ ³ ð³âíÿõ ï³äõîäó äî 
ïîÿñíåííÿ ôåíîìåíó ïåðåêëàäó. Öåé ï³äõ³ä ïîâèíåí ñòàòè ÷àñòèíîþ 
ïðèêëàäíî¿ ë³íãâ³ñòèêè â íàéïåðøîìó çíà÷åíí³ öüîãî òåðì³íà, ÿêà á 
îõîïèëà, êð³ì öüîãî, âèêëàäàííÿ ³ âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ, 
ëåêñèêîëîã³þ ³ ëåêñèêîãðàô³þ, ïàòîëîã³¿ ìîâëåííÿ, ñòèë³ñòèêó, 
ïëàíóâàííÿ ìîâè [8, 360]. 
Ïîøèðåí³ ñüîãîäí³ ñèñòåìè ìàøèííîãî ïåðåêëàäó íå âèïðàâäàëè 
ïîâíîþ ì³ðîþ ïîêëàäåíèõ íà íèõ ñïîä³âàíü - âîíè ñïðîìîæí³ ïðàöþâàòè 
á³ëüø-ìåíø àäåêâàòíî ç òåõí³÷íèìè, à íå ç õóäîæí³ìè òåêñòàìè. Àëå 
âäîñêîíàëåííÿ ïîä³áíèõ ñèñòåì ïîòðåáóº ´ðóíòîâíèõ òåîðåòè÷íèõ 
ðîçðîáîê. Íå ìåíø àêòóàëüíèìè º ïðîáëåìè åêâ³âàëåíòíîñò³ ïåðåêëàäó, 
âèçíà÷åííÿ êðèòåð³¿â îö³íêè ðåçóëüòàò³â ïåðåêëàäàííÿ; ïîòð³áíî, âðåøò³, 
ç'ÿñóâàòè, ÷èì º ïåðåêëàä - ðåìåñëîì ÷è ìèñòåöòâîì. 
Îêð³ì çãàäàíèõ âèùå ð³çíîìàí³òíèõ ñîö³àëüíèõ ÷èííèê³â, ùî 
óñêëàäíþâàëè ñòâîðåííÿ ³ ðîçâèòîê ïåðåêëàäîçíàâñòâà, º ùå îñîáëèâèé 
ì³æäèñöèïë³íàðíèé ñòàòóñ ö³º¿ ô³ëîëîã³÷íî¿ äèñöèïë³íè, ÿêà 
âèîêðåìèëàñÿ íà ñòèêîâ³ ë³íãâ³ñòèêè, åñòåòèêè, ïîåòèêè, 
ë³íãâîñîö³îëîã³¿, ë³íãâîêðà¿íîçíàâñòâà, ïñèõîë³íãâ³ñòèêè, ³ñòîð³¿ 
ë³òåðàòóðè ³ øèðøå - çàãàëüíî¿ òåîð³¿ êóëüòóðè. 
Çàâäÿêè áóðõëèâîìó ðîçâèòêó îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè êîæåí 
ïåðåêëàäîçíàâåöü ìîæå ñàìîñò³éíî ³ äîñèòü øâèäêî ïðîâåñòè òàê³ 
ñòàòèñòè÷í³ äîñë³äæåííÿ òåêñòó, ÿê³ ùå äåñÿòü ðîê³â òîìó ïîòðåáóâàëè 
áàãàòîì³ñÿ÷íèõ çóñèëü íàóêîâèõ êîëåêòèâ³â. Öå çíà÷íî ñïðîñòèëî ³ 
ïðèñêîðèëî ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ³ äîçâîëèëî áàãàòüîì 
ïðàêòè÷íèì ïåðåêëàäà÷àì äîëó÷èòèñÿ äî òåîðåòè÷íîãî îñìèñëåííÿ 
àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ïåðåêëàäîçíàâñòâà. 
Ðîìàí ßêîáñîí âèä³ëèâ òðè òèïè ïåðåêëàäó íà îñíîâ³ ñåì³îòè÷íîãî 
ï³äõîäó: âíóòð³øíüîìîâíèé ïåðåêëàä, àáî ïåðåôðàçóâàííÿ, òëóìà÷åííÿ 
ñëîâåñíèõ çíàê³â ò³º¿ æ ìîâè; ì³æìîâíèé, àáî âëàñíå ïåðåêëàä, 
òëóìà÷åííÿ ñëîâåñíèõ çíàê³â ³íøî¿ ìîâè, ì³æñåì³îòè÷íèé ïåðåêëàä, àáî 
òðàíñìóòàö³ÿ, òëóìà÷åííÿ ñëîâåñíèõ çíàê³â çà äîïîìîãîþ íåñëîâåñíèõ 
çíàêîâèõ ñèñòåì. Çðàçêîì âíóòð³øíüîìîâíîãî ïåðåêëàäó ñëóãóþòü 
ð³çíîìàí³òí³ àäàïòàö³¿ õóäîæí³õ òâîð³â - â³ä “Ïîäîðîæ³ Ãóëë³âåðà”, 
àäàïòîâàíî¿ äëÿ ä³òåé, äî Øåêñï³ðîâîãî “Ãàìëåòà”, âòèñíóòîãî â îäíó 
ñòîð³íêó êîì³êñà; ì³æñåì³îòè÷íèé ïåðåêëàä áëèñêó÷å ³ëþñòðóº Êàðìåí - 
ñïåðøó ïîâ³ñòü Ìåð³ìå (ñëîâåñíà çíàêîâà ñèñòåìà), ïîò³ì íåñëîâåñí³ 
ñèñòåìè - îïåðà Á³çå, áàëåò Ùåäð³íà, ùî ïåðåõîäÿòü ó ñëîâåñí³, çîêðåìà, 
ïîåòè÷íèé æàíð - Êàðìåí Öâºòàºâî¿ ³, âðåøò³, ÷èñëåíí³ ê³íî- ³ 
ìóëüòèïë³êàö³éí³ âåðñ³¿ [9, 18]. 
Çà ñëîâàìè ïåðåêëàäà÷à ç óêðà¿íñüêî¿, ëàóðåàòà ïðåì³¿ ³ìåí³  
Äì. Íèò÷åíêà, ïðîôåñîðà Ïåíñ³ëüâàíñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ìàéêëà 
Íàéäàíà, íà Çàõîä³ òåîð³ÿ ïåðåêëàäó îñîáëèâî ïîòóæíî ðîçâèâàëàñÿ 
ïðîòÿãîì ìèíóëîãî äåñÿòèë³òòÿ, ³ ¿¿ ðîçâèòîê â³ä÷óâàºòüñÿ ïàðàëåëüíî ç 
ðîçâèòêîì ³íøèõ ãàëóçåé, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, âïëèâàþòü íà íå¿,  - 
ë³íãâ³ñòèêè (ç ÿêî¿ ïåðåêëàäîçíàâñòâî ïî÷èíàëîñÿ  ÿê  íàóêîâà 
äèñöèïë³íà), ïîñòñòðóêòóðàë³çìó, ñåì³îòèêè, òåîð³¿ êîìóí³êàö³¿, 
êóëüòóðîëîã³¿, àíòðîïîëîã³¿, ïîñòêîëîí³àëüíèõ ñòóä³é, ôåì³í³ñòè÷íî¿ 
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Ç ïî÷àòêó 1990 ðîê³â ïðîôåñîð Óí³âåðñèòåòó øòàòó Òåõàñ Àíäðå 
Ëåôåâð áóâ íàéÿñêðàâ³øîþ ô³ãóðîþ ó ïåðåêëàäîçíàâñòâ³ Çàõîäó. Ùå 1990 
ðîö³ ðàçîì ³ç Ñþçàí Áàññíåò âîíè “íàìàãàëèñÿ äîâåñòè, ùî âèâ÷åííÿ 
ïðàêòèêè ïåðåêëàäó ïðîéøëî ôîðìàëüíó, òîáòî ë³íãâ³ñòè÷íó ñòàä³þ ³ 
ïåðåéøëî äî øèðøèõ ïðîáëåì êîíòåêñòó, ³ñòîð³¿ ³ çâè÷à¿â” [7, 126]. 
Ïðîôåñîð ³ ïåðåêëàäà÷ ç ³òàë³éñüêî¿ â Óí³âåðñèòåò³ Òåìïë Ëîðåíñ 
Âåíóò³ ïåðåáðàâ ì³ñöå Ëåôåâðà ÿê âèçíàíîãî ë³äåðà â ö³é ãàëóç³ íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü - ïðèíàéìí³ â õóäîæíüîìó ïåðåêëàä³ ³ êóëüòóðîëîã³¿. Ñàì 
Âåíóò³ ó ñâî¿õ ïðàöÿõ çàëèøàº òðàäèö³éí³ ìîâí³ ïðîáëåìè ïåðåêëàäó 
ë³íãâ³ñòèö³. ßê â³í ñàì êàæå ïðî öå â ïåðåäìîâ³ äî àíòîëîã³¿ 
ïåðåêëàäîçíàâñòâà XX ñòîð³÷÷ÿ, Òhe Translation Studies Reader, ùîäî 
ïðèíöèï³â ï³äáîðó àâòîð³â ³ äèñêóñ³é ç ðåäàêòîðîì-êîíñóëüòàíòîì Ìîíîþ 
Áåéêåð: “Âîíà - â÷åíèé-ïåðåêëàäîçíàâåöü ³ ìàº ë³íãâ³ñòè÷íó îñâ³òó; ÿ 
ïðàöþþ â ñôåð³ ë³òåðàòóðíî¿ êðèòèêè ³ êóëüòóðîëîã³¿” [10, 3]. 
²ñòîð³þ ïåðåêëàäîçíàâñòâà Âåíóò³ ïðîïîíóº ðîçãëÿäàòè ÿê “çì³íó 
ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ â³äíîñíîþ àâòîíîìí³ñòþ ïåðåêëàäåíîãî òåêñòó òà 
ä³ÿìè ïåðåêëàäà÷à ³ äâîìà ³íøèìè êîíöåïö³ÿìè: åêâ³âàëåíòí³ñòþ ³ 
ïðèçíà÷åííÿì (equivalence and function) [11,1]. Àíòîëîã³ÿ öÿ º äîáðîþ 
³ëþñòðàö³ºþ â³äñóòíîñò³ òåîðåòè÷íî¿ ñï³âïðàö³ â ïåðåêëàäîçíàâñòâ³ Çàõîäó 
³ Ñõîäó. Ç 30 ¿¿ àâòîð³â ëèøå ². Ë³âèé ³ Ð. ßêîáñîí ìàþòü â³äíîøåííÿ äî 
òàê çâàíî¿ “ðàäÿíñüêî¿ øêîëè ïåðåêëàäó”, ÿêà ìàéæå ö³ëêîì 
ïðî³ãíîðîâàíà â ñó÷àñíîìó àíãëîìîâíîìó ïåðåêëàäîçíàâñòâ³. Íàòîì³ñòü 
áàãàòî çàõîïëþþ÷èõ ïðàöü â ãàëóç³ ïåðåêëàäàöüêèõ ñòóä³é ñòâîðþþòüñÿ â 
êðà¿íàõ, ÿê³ çàðàç çíàõîäÿòüñÿ ó ñòàä³¿ ïîñòêîëîí³àëüíîãî ðîçâèòêó.  
Õî÷à ïîòð³áíî â³ääàòè íàëåæíå çàõ³äí³é ñëàâ³ñòèö³, â ÿê³é áåðåòüñÿ äî 
óâàãè âíåñîê ðàäÿíñüêèõ ïåðåêëàäà÷³â ³ ïåðåêëàäîçíàâö³â ó ñâ³òîâó íàóêó 
ïðî ïåðåêëàä. “Íåìàº ñóìí³âó, ùî ðàäÿíñüêà øêîëà ïðîêëàëà äîðîãó äî 
ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà ïåðåêëàäó ó ñâ³ò³, àëå ñüîãîäí³ í³ â òåîð³¿, í³ â 
ïðàêòèö³ íå ³ñíóº âåëèêî¿ ð³çíèö³ ì³æ ðàäÿíñüêîþ øêîëîþ ³ ðåøòîþ 
ñâ³òó [12, 236]. 
Ó 1990 ðîêàõ ó êðèòè÷í³é äóìö³ Çàõîäó ôàêòè÷íî â³äáóâñÿ ïåðåõ³ä â³ä 
ïåðåâàæíî ë³íãâ³ñòè÷íîãî àíàë³çó ïåðåêëàäåíèõ òåêñò³â äî áàãàòîñë³âíèõ 
äîñë³äæåíü ð³çíèõ íàïðÿìê³â, îñîáëèâî ç êóëüòóðîëîã³¿. Òàêà çàãàëüíà 
äåìîêðàòèçàö³ÿ ïåðåêëàäîçíàâ÷èõ ñòóä³é º îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ øâèäêîãî 
ðîçðîñòàííÿ ãàëóç³ çà òàêèé êîðîòêèé ÷àñ. 
Ó ñâî¿é ïðàö³ The Scandals of Translation Âåíóò³ ïðèä³ëÿº áàãàòî óâàãè 
ñòàòóñîâ³ ïåðåêëàäà÷à, éîãî áåçïðàâíîñò³, çàëåæíîñò³ âîäíî÷àñ â³ä àâòîðà 
òâîðó, ÿêèé ïåðåêëàäàºòüñÿ, ³ â³ä çàìîâíèêà ïåðåêëàäó. “Ïåðåêëàä 
çãàíüáëåíèé ÿê ôîðìà ïèñüìåííèöòâà, éîìó çàâàæàº çàêîí ïðî àâòîðñüêå 
ïðàâî, éîãî ïðèíèæóþòü íàóêîâ³ óñòàíîâè, åêñïëóàòóþòü âèäàâö³ ³ 
êîðïîðàö³¿, óðÿäè ³ ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿” [11, 236]. Íàâîäÿòüñÿ ïðèêëàäè 
ñâàâîë³ ÿê ïåðåêëàäàöüêî¿ (ïåðøèé ïåðåêëàäà÷ Áîðõåñà àíãë³éñüêîþ; 
ïåðåêëàä ðîìàíó “²ì'ÿ òðîÿíäè” Ó. Åêî, ç ÿêîãî âèëó÷åíî 12 ñòîð³íîê 
îðèã³íàëó; ÿïîíñüêà ë³òåðàòóðà, ùî äî íåäàâíüîãî ÷àñó áóëà ïðåäñòàâëåíà 
ëèøå ïåâíèìè àâòîðàìè), òàê ³ àâòîðñüê³ ïåðåêëàäè (ïåðåêëàäè Êóíäåðè). 
Âåíóò³ ïðèâåðòàº óâàãó äî òîãî, ÿê ìàëî ³íîçåìíî¿ ë³òåðàòóðè 
ïåðåêëàäàºòüñÿ àíãë³éñüêîþ, õî÷à âîäíî÷àñ íàéá³ëüøå ïåðåêëàäàºòüñÿ 
ñàìå ç àíãë³éñüêî¿. 
Â³äîìèé áðèòàíñüêèé ë³òåðàòóðíèé êðèòèê Ï³êî Àéºð ÿêîñü çâåðíóâ 
óâàãó íà òå, ùî “Áðèòàíñüêà ³ìïåð³ÿ îäåðæóº ïèñüìîâèé óäað ó â³äïîâ³äü, 
îñê³ëüêè êîëèøí³ áðèòàíñüê³ êîëîí³¿ ïî÷èíàþòü çàõîïëþâàòè ñàìó äóøó 
àíãë³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè, äîïîâíþþ÷è ïðè öüîìó àíãë³éñüêó ìîâó 
ÿñêðàâèìè áàðâàìè, íåçâè÷íîþ ìåòðèêîþ òà ÷óæîçåìíèì ñâ³òîãëÿäîì” 
[13, 46]. ²äåòüñÿ ïðî ÷èñëåííèõ àâòîð³â ç êîëèøí³õ áðèòàíñüêèõ êîëîí³é, 
ÿê³ ñâî¿ìè àíãëîìîâíèìè òâîðàìè âèõîäÿòü íà êíèæêîâèé ðèíîê 
êîëèøíüî¿ ìåòðîïîë³¿, îòðèìóþ÷è íàéïðåñòèæí³ø³ áðèòàíñüê³ 
ë³òåðàòóðí³ ïðåì³¿. Ô³ëîëîã³÷í³ òðàêòàòè. – Òîì 1, ¹ 3-4  90 
×àñòèíîþ öèõ ñòîñóíê³â º ³ òàê çâàíèé ïîñòêîëîí³àëüíèé ïåðåêëàä. ßê 
³ ó âèïàäêó ç àíãëîìîâíîþ ïîñòêîëîí³àëüíîþ ë³òåðàòóðîþ, ïåðåêëàäà÷ 
ìóñèòü äàòè ðàäó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ðåàë³é æèòòÿ êðà¿í òàê çâàíîãî 
òðåòüîãî ñâ³òó, äî òîãî æ ïåðåä íèì îñîáëèâî àêòóàëüíî ñòî¿òü ïðîáëåìà 
â³ðîã³äíîñò³. Ùîá áóòè â³ðîã³äíèì, ïåðåêëàäà÷ ìóñèòü ïåðåäàâàòè íàâ³òü 
òàê³ êóëüòóðí³ òà ìîâí³ åëåìåíòè, ÿê³ ìîæóòü âèêëèêàòè òðóäíîù³ äëÿ 
ñïðèéíÿòòÿ ÷èòà÷åì. Öÿ ïðîáëåìà àêòóàëüíà âæå íå îäíó ñîòíþ ðîê³â ³ 
ö³êàâî, â çâ'ÿçêó ç öèì, çãàäàòè çâîðîòíèé ïðîöåñ ïðè ïåðåêëàäàõ Á³áë³¿ 
íà ìîâè êîëîí³é, êîëè á³áë³éí³ òåêñòè áóëè àäàïòîâàí³ äî ðåàë³é ò³º¿ ÷è 
³íøî¿ êóëüòóðè. 
Íåïåðåñ³÷íîþ îñîáèñò³ñòþ â êóëüòóðîëîã³÷íèõ ñòóä³ÿõ º àíãë³éñüêà 
ïåðåêëàäà÷êà “Ãðàìàòîëîã³¿ Äåðð³äè” Ò.×. Ñï³âàê. Âîíà çàêëèêàº êîëåã 
çîñåðåäèòèñÿ íà ðîë³ æ³íêè â ³ñòîð³¿. Êðèòèêóþ÷è “ôàëîöåíòðè÷íó” (ÿê 
³ìïåð³àë³ñòè÷íó, òàê ³ ìàðêñèñòñüêó) ³íòåðïðåòàö³þ ³ñòîð³¿, Ñï³âàê 
çâèíóâà÷óº “áóðæóàçíèõ” çàõ³äíèõ ôåì³í³ñò³â ó ñï³âó÷àñò³ ç ì³æíàðîäíèì 
êàï³òàë³çìîì ó ïðèãíîáëåíí³ é åêñïëóàòàö³¿ æ³íîê ó êðà¿íàõ òðåòüîãî 
ñâ³òó. Òàêèì ÷èíîì, Ò.². Ñï³âàê ÿñêðàâî ïðåäñòàâëÿº îäíî÷àñíî ÿê 
ïîñòêîëîí³àëüíèé, òàê ³ ³íøèé ïîãëÿä íà ïåðåêëàäîçíàâñòâî ÿê 
êóëüòóðîëîã³÷íó äèñöèïë³íó ç òî÷êè çîðó ãåíäåðíèõ ñòóä³é [15]. 
Ãåíäåðíèé íàïðÿìîê ïîâ’ÿçàíèé ç ïîøèðåííÿì ôåì³í³çìó ³, çà ñëîâàìè 
ïåðåêëàäà÷êè ç Êàíàäè Ø. Ñàéìîí, âèíèê ó 1986 ðîö³ â Êàíàä³ ï³ä ÷àñ 
êîíôåðåíö³¿ ç õóäîæíüîãî ïåðåêëàäó ÿê ÷àñòèíà ä³ÿëüíîñò³ êàíàäñüêèõ 
ïåðåêëàäà÷îê-ôåì³í³ñòîê [14]. Ø. Ñàéìîí çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî 
ñó÷àñíèé ñâ³ò º äî òàêî¿ ì³ðè ï³ä ïàíóâàííÿì ÷îëîâ³ê³â, ùî é ìîâà 
ãðàìàòè÷íî îðãàí³çîâàíà òàêèì ÷èíîì, àáè ï³äòðèìóâàòè ïðèãíîáëåííÿ 
æ³íîê. ßêùî â ìîâàõ, ÿê³ ìàþòü ãðàìàòè÷íó êàòåãîð³þ ðîäó, öÿ ïåðåâàãà 
÷îëîâ³÷îãî íàä æ³íî÷èì º î÷åâèäíèì, òî â àíãë³éñüê³é éîãî ïîâíîö³ííî 
çàì³íþº “ïñèõîëîã³÷íèé”, àáî “ìåòàôîðè÷íèé” ð³ä [14, 40]. 
Ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ, ÿêà ïðèâåðíóëà óâàãó ñó÷àñíèõ ïåðåêëàäàöüêèõ 
ñòóä³é, º äàâíÿ äóìêà, ùî áóëà çàïðîïîíîâàíà í³ìåöüêèì ô³ëîñîôîì  
XIX ñò. Ôð³äð³õîì Øëåéºðìàõåðîì ó éîãî ñòàòò³ “Ïðî ð³çí³ ìåòîäè 
ïåðåêëàäó”, äå îáñòîþºòüñÿ “î÷óæåííÿ” (foreignization) ïåðåêëàäó çàì³ñòü 
òîãî, ùî Âåíóò³ íàçèâàº “îäîìàøíåííÿì” (domestication) ö³ëüîâèìè 
êóëüòóðàìè ³ ¿õí³ìè ìîâàìè. Âåíóò³ ðàçîì ç ³íøèìè ïîñòêîëîí³àëüíèìè 
â÷åíèìè â³ä÷óâàº, ùî ïåðåêëàäà÷³ íà àíãë³éñüêó ïîâèíí³ çîñåðåäèòèñÿ íà 
íåäîñòàòíüî ïðåäñòàâëåíèõ êóëüòóðàõ ³ àâòîðàõ ³ ÿêíàéêðàùå 
ïðåäñòàâèòè ö³ êóëüòóðè ÷åðåç çàñîáè âèñëîâëþâàííÿ ¿õí³õ íàðîä³â. 
Òàêèì ÷èíîì, ïåðåêëàä, íà éîãî äóìêó, ïîâèíåí ÷èòàòèñÿ ÿê ïåðåêëàä ç 
ïðèòàìàííèìè éîìó õèìåðíèìè é äèâíèìè ðå÷àìè, à íå áóòè ñõîæèì íà 
â³äøë³ôîâàíó ðîáîòó, ÿêà íà÷åáòî ïåðâ³ñíî áóëà íàïèñàíà ìîâîþ 
ïåðåêëàäó. Ïîä³áíî äî áóäü-ÿêî¿ òåîð³¿, ùî ïðåòåíäóº â³äïîâ³ñòè íà âñ³ 
ïèòàííÿ ³ áóòè ö³ëêîì ïðèäàòíîþ äëÿ âñ³º¿ ãàëóç³, öÿ òî÷êà çîðó ùîäî 
íàäàííÿ ïåðåâàãè “î÷óæåííþ” ìàº ÿê ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â, òàê ³ 
ïðîòèâíèê³â. Òàá³ð ïðèõèëüíèê³â “î÷óæåííÿ” âèçíà÷àº âèêëþ÷íó ðîëü, 
ÿêó áàãàòî “îäîìàøíåíèõ” ïåðåêëàä³â ç³ãðàëè ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³ ³ 
êóëüòóðàõ â ìèíóëîìó - ïî÷èíàþ÷è ç òàê çâàíî¿ Á³áë³¿ êîðîëÿ ßêîâà. 
“À âîíè é íå çíàëè, ùî Éîñèï ¿õ ðîçóì³º, áî áóâ ïîì³æ íèìè 
ïåðåêëàäà÷” [16, 46]. Ñàìå òàê, óæå â ïåðø³é êíèç³ Ñòàðîãî Çàïîâ³òó, 
Êíèç³ Áóòòÿ,çãàäóºòüñÿ ïðîôåñ³ÿ ïåðåêëàäà÷à. 
Òàêèì ÷èíîì, ÷àñ ³ ñòð³ìê³ ñóñï³ëüí³ çì³íè â óñüîìó ñâ³ò³ âèìàãàþòü 
ðîçâèòêó ïåðåêëàäîçíàâñòâà. Ñüîãîäí³ ìàº áóòè òåðì³íîâî ïåðåêëàäåíî 
âåëè÷åçíèé ìàñèâ ÿê ñó÷àñíî¿, òàê ³ âæå çàñâîºíî¿ ñâ³òîâîþ ñï³ëüíîòîþ 
íàóêîâî¿ ³ õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè. Òàêå çàâäàííÿ ïîòðåáóº ï³äãîòîâêè 
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ êâàë³ô³êîâàíèõ ïåðåêëàäà÷³â, ÿê³ñíå íàâ÷àííÿ ÿêèõ 
íåìîæëèâå áåç ðîçâèíóòîãî ïåðåêëàäîçíàâñòâà. 
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The article in question deals with analyses in terms of translation, their nature 
and velour in the West. The translators’ training envisages the process of overcoming 
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